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JULIAN K. QUATTLEBAUM PAPERS 
FINDING AID 
 
 
 
OVERVIEW OF COLLECTION 
 
Title: ​Julian K. Quattlebaum papers 
 
Date: ​1931-1984 
 
Extent​: 5 Boxes (4.25 Linear Feet)  
 
Creator: ​Quattlebaum, Julian K., 1896 - 1987 
 
Language:​ English, German, French 
 
Repository​: Zach S. Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, 
Statesboro, GA. ​specolle@georgiasouthern.edu​. 912-478-7819. ​library.georgiasouthern.edu​.  
 
Processing Note​: Collection reprocessed by Mark Donnell, under the supervision of Wendy 
Harrison in 2020. 
 
 
 
INFORMATION FOR USE OF COLLECTION 
 
Conditions Governing Access: ​The collection is open for research use. 
 
Physical Access: ​Materials must be viewed in the Special Collections Reading Room under 
the supervision of Special Collections staff.  
 
Technical Access: ​Special equipment may be needed to view photographic slides.  
 
Conditions Governing Reproduction and Use​:  
In order to protect the materials from inadvertent damage, all reproduction services are 
performed by the Special Collections staff. All requests for reproduction must be submitted 
using the Reproduction Request Form. Requests to publish from the collection must be 
submitted using the Publication Request Form. Special Collections does not claim to control 
the rights to all materials in its collection. In all instances, it is the researcher's responsibility 
to obtain permission from the holders of any rights in the material being quoted, 
reproduced or published.  
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Preferred Citation: ​[Item Identification], Julian K. Quattlebaum Papers, Zach S. Henderson 
Library Special Collections, Georgia Southern University, Statesboro, GA 
 
Related Collections: 
Julian K. Quattlebaum collection of Savannah Grand Prize Races material, MS 2168, Georgia 
Historical Society, Savannah, Georgia. 
 
Y.M.C.A. Southeastern semi-pro champs, 1921,1922,1923, Zach S. Henderson Library, Georgia 
Southern University, Statesboro, GA. 
 
Box 4, Folders 2 and 3, Oral History Collection, 1970-2005, Zach S. Henderson Library, 
Georgia Southern University, Statesboro, GA. 
 
Separated Materials: 
“Potpourri” / by Julian K. Quattlebaum, M.D., Zach S. Henderson Library, Georgia Southern 
University, Statesboro, GA. 
 
“The Great Savannah Races” / by Julian K. Quattlebaum, M.D., Zach S. Henderson Library, 
Georgia Southern University, Statesboro, GA. 
 
 
ABOUT THE COLLECTION 
 
Biographical History: ​Dr. Julian K. Quattlebaum was born in Statesboro, GA on July 10 1896. 
He attended the Statesboro Institute. Upon graduation, he moved on to the University of 
Georgia, where he studied Education and  was a member of the varsity baseball team until 
his graduation in 1917. He went on to attend the Medical College of Georgia to earn his 
Doctorate of Medicine in General Surgery. During his tenure at MCG, and after, he was a 
semi-professional baseball player for regional leagues. After attaining his doctorate, he 
moved to Savannah, GA to open his medical practice. He went on to practice medicine for 
around 60 years until his retirement in the 1980s. During his practicing he became one of the 
leading minds in modern surgery (esp. in the hepatic artery) He was an avid car enthusiast, 
restoring two antique automobiles on his own, as well as writing the definitive history on 
automobile racing in Savannah in the early 1900s. He also wrote, and published, a few short 
stories and writings/speeches. He worked closely with Georgia Southern in the founding of 
the library’s Special Collections Department. He was a sports fan and a dedicated member 
of the University of Georgia alumni base. He passed away on February 10, 1987. 
 
Scope and Content: ​This collection consists of a wide variety of notes, letters, articles, 
photographs, writings, publications, awards, art work, plaques, certificates, negatives, 
programs, bulletins, news clippings, and more. The bulk of the collection pertains to the 
personal life of Dr. Quattlebaum, the history of surgery, the surgical advancements made by 
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Dr. Quattlebaum, and the history of automobiles and automobile racing spanning from 
1931-1984.  
  
System of Arrangement: ​The first box of the collection holds the bulk of paper materials in 
the collection, the second box holds slides pertaining to Quattlebaum's medical research, 
the third box contains plaques and trophies, the fourth contains more paper materials, and 
the fifth holds oversized items. 
 
Acquisitions Info​: Gift of Dr. Julian K. Quattlebaum, 1984. 
 
Access Points:  
Hepatic artery 
Hepatic artery--Surgery​.  
Liver--Surgery 
Savannah (Ga.). 
Savannah (Ga.)--History​.  
Savannah (Ga.)--Maps.  
Automobiles, Racing. 
Grand Prix racing 
Antique and classic cars. 
Antique Automobile Club of America. 
Blalock, Alfred, 1899-1964.  
Automobile racing--History. 
Georgia Medical Society.  
Heart, Artificial 
Hepatectomy 
International Society of Surgery 
International Society of Surgery. Congress 
Gastrectomy 
Esophagectomy 
American College of Surgeons 
Statesboro High School 
Gas gangrene 
Savannah (Ga.). Department of Public 
Health 
Medicine--History. 
Surgery--History 
University of Georgia 
 
 
CONTAINER LISTING  
Box 1: ​0200105033589 
 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
“Aneurysm of the Hepatic Artery” (Paper by Dr. Quattlebaum)  1  1 
Atlanta Medicine ​(May 1983) + A Personal Letter  1  2 
Personal Letter (Comm. Alessandro of Torino, Italy), University of 
Georgia Athletics Memorabilia 
1  3 
Marketing Correspondence for “The Great Savannah Races”  1  4 
Stone Mountain ‘67, Southerner ​(Fall 1981)​, Peachtree Parade​ (May 
1972), and a News Clipping​, 
1  5 
3 
“Medicine in Early Georgia” (Paper by Dr. Quattlebaum)  1  6 
Personal Correspondence Concerning “The Great Savannah 
Races”  
1  7A 
Personal Correspondence Concerning “The Great Savannah 
Races”  
1  7B 
Bilroth’s Pylorectomy  1  8 
“Surgery of the Future” (2 Slides) + Personal Photographs  1  9 
Early Automobile Racing Photographs + Personal Photographs  1  10A 
Early Automobile Racing Photographs  1  10B 
Wide Assortment of Cards, Photographs, News Clippings, and 
More 
1  11 
Personal Photographs + Photographs of the Early Georgia 
Southern University Special Collections 
1  12A 
Personal Photographs  1  12B 
“Factors That Discourage Liver Surgery” (8 Slides) + Photographs 
of Surgery  
1  13 
Assortment of Personal Letters, Photos, Notes on Surgery, and 
News Clippings 
1  14 
Medical Articles by Dr. Quattlebaum + “Physician’s Physician 
Award” ( MCG Savannah Alumni Association) 
1  15 
A News Clipping, Personal Letter, and a Copy of ​Georgia  1  16 
Medical Articles by Dr. Quattlebaum  1  17 
Personal Photographs  1  18 
Biography and Photographs of Frank Forrest Floyd  1  19A 
Biography of Jefferson Randolf Anderson, News Clippings, and 
Personal Photos of Dr. Quattlebaum 
1  19B 
“A.C. Blalock: The Collegian”, Photos and Memorabilia from the 
A.C. Blalock Dinner 
1  19C 
Personal Notes and Momentos esp. Concerning Harriet 
Quattlebaum (Dr. Quattlebuam’s Mother) 
1  20 
4 
Photographs and Letters Pertaining to Automobiles and Racing  1  21 
Notes, Programs, Articles, Writings, Letters, Photographs, and 
News Clippings 
1  22A 
Articles, News Clippings, Letters, Photographs, Negatives, and 
The Journal of the Medical Association of Georgia 
1  22B 
Pamphlets, Notes, Articles, Bulletins, Photos, and a 
Commencement Speech by Dr. Quattlebaum 
1  23 
Early Automobile Racing Photographs, Automobile Postcards, 
and Personal Photographs 
1  24 
1967 Congress of the Societe Internationale De Chirurgie - 
Vienna, Austria (Notes, Photos, and Programs) 
1  25 
Notes Letters, Photographs, Negatives, and News Clippings esp. 
Pertaining to Automobiles and Baseball 
1  26 
Photo of Reunion of Players from the Old Savannah City Baseball 
League 
1  27 
A Program + Letters from the University of Georgia Dean of 
Students 
1  28 
A Scrapbook  1  Loose 
 
 
 
Box 2: ​0200105033597 
 
Items 
Box 
Number 
Item 
Number 
“Abdominal Trauma” (26 Slides)  2  1 
“The Surgical History of Peptic Ulceration” (29 Slides)  2  2 
“Abdominal Injuries: Importance of Trauma” (26 Slides)  2  3 
“Hiatus Hernia” (30 Slides)  2  4 
“Surgical Procedures of Multiple Perforated Duodenal Ulcer” 
(29 Slides) 
2  5 
“The Surgical History of Peptic Ulceration” (15 Slides)  2  6 
“Surgical Techniques for Duodenal Ulcers” (30 Slides)  2  7 
5 
“Hiatus Hernia” (Surplus, 4 Slides)  2  8 
“Stomach Operation - 1968” (22 Slides, 3 Photos)  2  9 
“Operation: Duodenal Ulcer” (24 Slides)  2  10 
“Surgical History, Surgical Procedures” (6 Slides)  2  11 
“Modern Surgery” (Negatives)  2  12 
“History of Surgery” (Negatives)  2  13 
“History of Surgery” (Negatives)  2  14 
“History of Surgery (Negatives)  2  15 
“Liver Resection, Dr. Julian Quattlebaum, Savannah, GA” 
(21 Slides) 
2  16 
“Modern Surgery” and “The Surgery That Was” (140 Slides)  2  17 
“Liver Resection, Dr. Julian Quattlebaum, Savannah, GA” 
(30 Slides) 
2  18 
“Liver Resection, Dr. Julian Quattlebaum” (30 Slides)  2  19 
“Duplicates” (32 slides) (Two Loose Boxes of Slides)  2  20 
“Surgical History” (Two Boxes, 34 Slides)  2  21 
 
Box 3: ​0200105033381 
 
 
Items 
Box 
Number 
Item 
Number 
Plaque: “World’s Greatest Doctor” (Mattie and Tommy Wynn, 
1971) 
  1 
Plaque: “The Century Club” (Medical College of Georgia, 
1977-1978) 
  2 
Plaque: “Star Award, Doctor’s Day” (Candler General Hospital, 
1980) 
  3 
Plaque: “Honorary Membership” (Southeastern Region - Antique 
Automobile Club of America) 
  4 
Plaque: “Thomas McKean Memorial Trophy” (Antique    5 
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Automobile Club of America, 1958) 
Plaque: University of Georgia Varsity Letter, Baseball (1917)    6 
Plaque: University of Georgia Club of Savannah (03/07/1981)    7 
Porcelain Football Player Figurine     8 
Trophy: “Hardman Cup” (Medical Association of Georgia House 
of Delegates, May 1981) 
  9 
Medal: “Past President” (Georgia Medical Society)    10 
Mounted Medal: “Georgia Medical Society”    11 
 
Box 4: ​0200105033399 
 
Items 
Box 
Number 
Item 
Number 
Notes, Articles, Writings, Letters Photographs, Cards, and Hand 
Drawn Diagrams 
4  1A 
Notes, Articles, Writings, Letters, Photographs, Cards, and a 
Telegram 
4  1B 
Certificates of Membership, Fellowship, and Award from Various 
Organizations 
4  2 
Photograph of a Friend of Dr. Quattlebaum (Dr. “Rav” Jones)  4  3 
Photograph of Dr. Quattlebaum and 2 Acquaintances Talking  4  4 
Photograph of a friend of Dr. Quattlebaum (Dr. Cohn)  4  5 
Photograph of an Unknown Subject  4  6 
Certificate of Membership, Georgia Surgical Society (9/16/1961)  4  7 
Certificate of Fellowship, The Southern Surgical Association 
(12/1959) 
4  8 
Notes, Letters. Copies of Writing, and Publications   4  9 
Notes, Artiles, Letters, Speeches, and Programs from Various 
Events 
4  10 
Articles, Notes, and Publications  4  11 
Photographs and Negatives of a Stomach Operation (1881)  4  12 
7 
Publications, Slides, Photos, and Various Memorabilia Items  4  13 
Postcards, Photos, Notes, and Letters  4  14 
Speeches, Publications, Notes, News Clippings, Articles, and 
Letters 
4  15 
“Way of Life” (Notes and Speech)  4  16 
Annals of Surgery, ​vol. 154, Sept. 1961.  4  17 
Annals of Surgery, ​vol 157, April 1963.  4  18 
Various Newspapers and Clippings from Within the Collection  4  19A 
Various News Clippings and Oversized Documents from Within 
the Collection 
4  19B 
 
Box 5: ​0200105033407 
 
Items 
Box 
Number 
Item 
Number 
Photograph of an Early 1920’s YMCA Semi-Professional Baseball 
Team (Including Dr. Quattlebaum) 
5  1 
Plaque: “Outstanding Service as a Consultant in Surgery” (US 
Department of Health, Education, and Welfare, 6/22/1966) 
5  2 
Certificate: Member of the Georgia State Board of Health 
(9/5/1963-9/1/1969) 
5  3 
Photograph of an Acquaintance of Dr, Quattlebaum (4/21/1969)  5  4 
Print of a Photo of Dr. Quattlebaum and his Wife, Helen in their 
Antique Buick 
5  5 
Print of Painting of a Nude Girl, Gift of Jeanette Parker  5  6 
Certificate: Fellowship, Southeastern Surgical Congress 
(4/20/1931) 
5  7 
Photo of Members of the Georgia Medical Society (11/5/1966)  5  8 
Certificate: The Alumni Society of the University of Georgia 
(2/7/1966) 
5  9 
Photograph of Dr, Quattlebaum  5  10 
Plaque: “57 years of Service” (US Public Health Service  5  11 
8 
Outpatient Clinic, Savannah, GA, 10/26/1978) 
6 Photographs of Dr. Quattlebaum and Others at the Oglethorpe 
Sanatorium (Savannah, GA) 
5  12 
Certificate: “President” (University of Georgia Alumni Society, 
5/11.1968) 
5  13 
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